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ABSTRAK 
Rian Sofyan Hidayatulloh. E0013339.PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA 
PERDAGANGAN HIU DI TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) DESA 
TANJUNG LUAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 
TAHUN 2004 JUNCTO UNDANG-UDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 
TENTANG PERIKANAN . Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkajiimplementasi Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan 
terhadap perdagangan hiu di TPI Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten 
Lombok Timur dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perdagangan hiu di 
TPI Tanjung Luar. 
Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat 
deskriptif.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif.Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan 
hukum primer yang digunakan adalah dari hasil wawancara nelayan dan pedagang 
hiu yang ada di TPI Desa Tanjung Luar, sedangkan bahan hukum sekunder yang 
digunakan adalah buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. 
Penelitian ini menggunakan teknik wawancara atau interview. 
Berdasarkan dari hasil penelitian,implementasi Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan 
terhadap perdagangan hiu di TPI Tanjung Luar masih terdapat penyimpangan, hal ini 
disebabkan oleh 3 (tiga) faktor yaitu belum adanya substansi hukum yang mengatur 
perlindungan hiu secara lebih lanjut, struktur hukum yang masih kurang memahami 
spesies dan perlindunganya, serta budaya hukum masyarakat sekitar TPI Tanjung 
Luar yang telah menganggap penangkapan hiu secara umum merupakan hal yang  
biasa.Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perdagangan hiu di TPI Tanjung 
Luar belum dapat diterapkan karena belum terdapat ketentuan hukum yang secara 
jelas dan tegas yang melarang adanya eksploitasi hiu untuk diperdagangkan, 
Intepretasi/penafsiran hukum pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, 
dengan adanya penafsiran ini maka eksploitasi hiu untuk diperdagangkan dapat 
dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan sumber daya 
perikanan dan/atau lingkunganya sehingga pelaku perbuatan tersebut dapat 
dipertanggungjawabkan. 
 
Kata kunci: perdagangan hiu, tindak pidana perikanan, pertanggungjawaban pidana 
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ABSTRACT 
Rian Sofyan Hidayatulloh. E0013339.CRIMINAL RESPONSIBILITY OF 
SHARK TRADING IN TANJUNG LUAR FISH AUCTION BASED ON THE 
LAW NUMBER 45 YEAR 2009 JUNCTO THE LAW NUMBER 31 YEAR 2004 
CONCERNING FISHERIES. Thesis. Law Faculty of Sebelas Maret University 
Surakarta 
This study aims to examine the implementation of Act Number 31 Year 2004 
Juncto Act Number 45 Year 2009 about Fisheries on the sharks trading in Tanjung 
Luar Fish Auction, Keruak Subdistrict, East Lombok Regency and criminal liability 
to shark sellers in Tanjung Luar Fish Auction. 
This research is a descriptive empirical law research. The approach used in 
this study is a qualitative approach. This study uses primary and secondary legal 
materials. Primary legal material that used are from the interviews of fishermen and 
shark traders in Tanjung Luar Fish Auction Subdistrict, while the secondary legal 
materials that used are books, journals, and articles that related to this research. 
This research uses the interview technique. 
Based on the results of the study, implementation of Act No. 31 Year 2004 
Juncto Act No. 45 Year 2009 about Fisheries on shark traders in Tanjung Luar Fish 
Auction has not been accounted, it caused by 3 (three) factors namely the absence of 
legal substance regulate further about shark protection, legal structures that still lack 
to understand the species of the sharks and their protection, as well as the legal 
culture of the community around the Tanjung Luar Fish Auction that has considered 
shark fishing is common in their culture. The criminal liability against shark sellers 
in Tanjung Luar Fish Auction still can’t be applied because there has been no 
criminalization against the exploitation of sharks such as the catch and trade of 
sharks at Tanjung Luar Fish Auction, criminalization policy is needed to determine 
the trade of each species of sharks as a criminal act. 
 
Keywords: shark trading, fishery crime, criminal liability 
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MOTTO 
 
Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan 
sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan 
diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna (An-Najm: 39-41). 
 
Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, setelah (diciptakan) dengan 
baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya 
rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan (Al-A’raf:56). 
 
Berhenti membuat rencana, melangkahlah! Melangkah adalah kunci rahasia 
sukses(Bob Sadino). 
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